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This study aims to test empirically the influence of firm size, profitability, leverage, 
liquidity, age of the company, ownership structure to the extent of mandatory 
disclosure of financial statements (empirical study on food and beverage companies 
listed on the Stock Exchange 2013-2015). Data collection method used is literature 
study and sampling using purposive sampling method that is with the sample selected 
based on certain criteria, with the aim to obtain a representative sample with 
research conducted. The number of companies in this study were 13 food and 
beverage companies. Types of data used in the form of quantitative data and data 
sources in the form of secondary data. The method of data analysis used is multiple 
regression analysis and data testing done with SPSS (Statistical Product and Service 
Solution) 23. This research uses classical assumption test consist of multicolinearity 
test, autocorrelation test, heterokedastisitas test, normality test, and hypothesis test 
using multiple linear regression analysis test, t test, f test, and coefficient of 
determination (R2). The results of this study indicate that only variable of firm size 
and managerial ownership have a significant positive effect to the broad of obligatory 
disclosure of financial statements, while the profitability, leverage, liquidity, 
ownership of domestic institution, foreign ownership have no effect to the obligatory 
disclosure of financial statements, with public ownership variables negatively 
affecting the extent of mandatory disclosure of financial statements. 
Keywords : firm size, profitability, leverage, liquidity, age of company, ownership 







Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas, leverage, likuiditas, umur perusahaan, struktur kepemilikan terhadap 
luas pengungkapan wajib laporan keuangan (studi empiris pada perusahaan food and 
beverage yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015).Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi pustaka dan pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling yaitu dengan sampel dipilih berdasarkan kriteria–kriteria tertentu, 
dengantujuan agar diperoleh sampel yang representative dengan penelitian 
yangdilakukan.Jumlah perusahaan dalam penelitian ini adalah 13 perusahaan food and 
beverage.Jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif dan sumber datanya 
berupa data sekunder.Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi 
berganda dan pengujian data dilakukan dengan program SPSS (Statistical Product 
and Service Solution) 23. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri 
dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas,uji normalitas, dan uji 
hipotesisnya menggunakan uji analisis regresi linier berganda, uji t, uji f, dan 
koefisien determinasi (R
2
).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel 
ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial yang berpengaruh positif signifikan 
terhadap luas pengungkapan wajib laporan keuangan, sedangkan variabel 
profitabilitas, leverage, likuiditas, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan asing 
tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib laporan keuangan, dan variabel 
umur perusahaan dengan variabel kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap 
luas pengungkapan wajib laporan keuangan.  
Kata kunci : ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas, umur 
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